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DVA SREDNJOVJEKOVNA BUNARA S LOKALITETA [EPKOV^ICA
904:628.112(497.5 Velika Gorica)"653"
Izvorni znanstveni rad
Tijekom arheolo{kih istra`ivanja vi{eslojnog lokaliteta [epkov~ica kojeg je, u razdoblju od
2006. do 2008. godine, na trasi budu}e autoceste Zagreb – Sisak proveo Muzej grada Zagreba,
prona|eni su i ostaci srednjovjekovnog naselja datirani u razdoblje od 9. do 15. stolje}a.
Unutar mla|e faze naselja (13. do 15. stolje}e) prona|ena su dva bunara s o~uvanim drvenim
oplatama. U tekstu se bunare obra|uje u {irem kontekstu naselja, kroz kulturolo{ki i tehni~ko –
konstruktivni pristup. Analiziraju se i nalazi prona|eni u zapunama bunara, kao prilog krono-
lo{kom odre|ivanju naselja u kojem su prona|eni.
Klju~ne rije~i: [epkov~ica, Turopolje, bunari, drvena oplata, keramika, metalni nalazi, kasni
srednji vijek
Key words: [epkov~ica, Turopolje, wells, timber coating, pottery, metal finds, late mediaeval
period
Lokalitet [epkov~ica nalazi se u Turopolju, kraj Velike Gorice, u blizini naselja Gradi}i i
Donja Lomnica. Istra`en je u sklopu projekta za{titnih arheolo{kih istra`ivanja na trasi budu}e auto-
ceste Zagreb – Sisak, u razdoblju od 2006. do 2008. godine, na povr{ini od 50 000 m², a istra`ivanja
je proveo Muzej grada Zagreba. Na ovom vi{eslojnom lokalitetu otkriveni su pretpovijesni na-
seobinski ostaci iz eneoliti~kog i bron~anog doba, naseobinski ostaci i dva groblja iz razdoblja anti-
ke te ostaci srednjovjekovnog naselja datirani od 9. do 15. stolje}a.
Intenzivna arheolo{ka istra`ivanja koja se posljednjih desetlje}a provode u Hrvatskoj te na
drugim europskim lokalitetima, posebice onima vezanim uz velike infrastrukturne projekte, rezulti-
rala su velikim brojem novih lokaliteta, od kojih su mnogi vi{eslojni i interpretativno slo`eni, a
veli~inom istra`enih povr{ina daju {iru sliku kulturnog krajolika regije. Tijekom tih istra`ivanja
prona|en je i veliki broj bunara koji svojom morfologijom, raznoliko{}u detalja, tehnikama gra|e-
nja i stratigrafsko – kronolo{kim odnosima unutar pojedinog nalazi{ta, kao zatvorene nalazne cjeli-
ne, predstavljaju pojave s jedinstvenim interpretativnim potencijalom.1 Na lokalitetu [epkov~ica
prona|eno je trinaest bunara – pet pretpovijesnih, {est anti~kih i dva srednjovjekovna.
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1 Na ma|arskim lokalitetima je, tijekom za{titnih is-
tra`ivanja na velikim infrastrukturnm zahvatima 90-ih go-
dina 20. st., prona|en impozantan broj bunara. Primjerice,
u osam istra`ivanja prona|eno je gotovo 200 bunara, a obra-
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Turopolje je svojim prirodnim datostima, prvenstveno obiljem vode, velikim povr{inama
prekrivenim hrastovim {umama i plodnom zemljom, pru`ilo vrlo povoljne uvjete za naseljavanje od
pretpovijesnih razdoblja do danas. Velik broj otprije poznatih i dijelom objavljenih lokaliteta,2 kao i
niz novoubiciranih lokaliteta na potezu ju`no od Zagreba prema Velikoj Gorici i Sisku3 (od kojih su
poneki istra`eni u recentnim za{titnim istra`ivanjima), svjedo~e o arheolo{ki zna~ajnoj regiji, ~iju
va`nost tek treba valorizirati. Relativna malobrojnost srednjovjekovnih nalaza u Turopolju, nesum-
njivo je rezultat dosada{njeg stanja istra`enosti i mo`emo o~ekivati da }e, kao i u slu~aju lokaliteta
[epkov~ica, nova istra`ivanja pru`iti nova saznanja o srednjovjekovnom horizontu ove regije. Kao
zna~ajni srednjovjekovni nalazi u Turopolju ne mogu se zaobi}i nalazi groblja u Velikoj Gorici
(Visoki Brijeg) i groblje u Novom ^i~u, datirani u kraj 8. i po~etak 9. stolje}a (VINSKI 1960:
50–51, 57; SIMONI 1981: 160–163) te groblje bjelobrdske kulture u [~itarjevu (PINTARI] 1998;
KNEZOVI]-PINTARI] 2005: 11). U srednjovjekovnim poveljama za Turopolje su se koristila
nazivlja Campus Zagrabiensis i Campus Nobilium Zagrabiensis, a sjeverozapadni dio Turopolja, s
dvanaest i danas postoje}ih naselja, u povijesnim se izvorima spominje ve} u 13. stolje}u, dok se
veliki dio naselja formira i tijekom 14. i 15. stolje}a (LASZOWSKI 1910: 35, 49, 50, 309, 332, 343,
369, 373, 380, 392; FÜRST-BJELI[ 1996: 56).
Srednjovjekovno naselje na lokalitetu [epkov~ica istra`eno je na povr{ini od 15 000 m², a
unutar njega evidentirano je preko osam stotina ukopa ve}ih i manjih jama. Pomo}u njih su inter-
pretirani dijelovi stambene i gospodarske arhitekture ruralnog naselja. (BUGAR 2008: 180–183).
Drvo, kao materijal za gradnju ku}a i drugih naseobinskih objekata u Turopolju je bilo vrlo dostup-
no, s obzirom na to da je u pro{losti gotovo cijela regija bila prekrivena {umama (FÜRST-BJELI[
1996: 51, 61). Turopolje i Posavina znameniti su po tradicionalnoj drvenoj arhitekturi, a etnografija
pru`a brojne podatke o tehnici gradnje ku}a s pomo}u horizontalno polo`enih hrastovih greda ili
dasaka koje se na uglovima spajaju urezivanjem i utorivanjem te u~vr{}uju drvenim klinovima
(DUI]-[IMUNOVI] 1978: 14; LASTRI] 1988: 3; SALOPEK 2006:11). Sli~na tehnika spajanja
uglova primijenjena je i kod nekih bunarskih konstrukcija prona|enih na lokalitetu [epkov~ica.
Srednjovjekovni prirodni okoli{ istra`enog naselja bio je {umovitiji nego danas, s vi{e povr{inskih
vodenih tokova. Geolo{ka analiza slojeva pokazala je da je razina podzemnih voda u pro{losti bila
vi{a od dana{nje. Sloj ~istog {ljunka, bez glinenih primjesa, koji se pojavljuje na relativnoj dubini
od oko 3 metra, bio je u pro{losti razina podzemne vode, odnosno po hidrogeolo{koj interpretaciji –
vodonosni sloj (NOVOSEL 2008: 1). To je bila i razina do koje su ukopavani bunari tijekom
pretpovijesti, antike i srednjega vijeka. Danas se voda pojavljuje na dubini od oko 7 do 8 metara, a
uzrok ni`e razine podzemnih voda su regulacije vodnih tokova Save i Odre tijekom zadnjih stotinu
godina (FÜRST-BJELI[ 1996: 41).
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dila ih je Andrea Vaday (2003). U Hrvatskoj je na za{titnim
istra`ivanjima trase autoceste Beli Manastir – Osijek – Svi-
laj, koja je proveo Odsjek za arheologiju Filozofskog fa-
kulteta u Zagrebu prona|eno vi{e bunara od kojih je dio,
zasada sumarno, obradio Kre{imir Filipec (FILIPEC 2009).
Na istoj trasi autoceste, na ~etiri lokaliteta koja je istra`io
Arheolo{ki muzej u Zagrebu prona|ena su ~etiri objekta
koji se interpretiraju kao bunari (na usmenom podatku zah-
valjujem voditeljici istra`ivanja Jacquelini Balen). Na za-
{titnim istra`ivanjima na trasi autoceste Zagreb – Sisak,
koje je proveo Muzej grada Zagreba, na lokalitetima [ep-
kov~ica i Okuje prona|eno je 18 bunara, a pri istra`ivanju
lokaliteta Okuje 3c, koje je provela tvrtka Kaducej d.o.o.
prona|en je jedan bunar (BUGAR 2008; 2010). Na istra`i-
vanju lokaliteta Kobili} I, na trasi velikogori~ke obilazni-
ce, prona|ena su ~etiri bunara (na usmenom podatku zah-
valjujem voditeljici istra`ivanja D`eni Los iz arheolo{ke
tvrtke Kaducej d.o.o.). I na kraju treba spomenuti nalaz
dvaju anti~kih bunara istra`enih u sustavnim arheolo{kim
istra`ivanjima lokaliteta [~itarjevo – anti~ke Andautonije
(NEMETH-ERLICH – KU[AN [PALJ 2007).
2 Na podru~ju Turopolja brojna su pretpovijesna, anti-
~ka, srednjovjekovna i novovjekovna nalazi{ta, a u najve-
}em dijelu rije~ je o anti~kim lokalitetima. Osobito su brojna
anti~ka groblja od kojih veliki dio ~ine nori~ko-panonski
grobni tumuli (GREGL 1984; 1997; KNEZOVI] – PIN-
TARI] 2005).
3 Terenski arheolo{ki pregledi i geofizi~ka istra`ivan-
ja provedeni od 2005. do 2010. g. na podru~ju Turopolja,
na trasi budu}e autoceste Zagreb – Sisak, Obilaznice Veli-
ka Gorica, vodocrpili{ta ^rnkovec i Zra~ne luke Zagreb,
rezultirala su ubiciranjem 44 nova lokaliteta (BURMAZ
2005; MU[I^ 2005; BURMAZ 2007; 2008; MU[I^ 2008;
BURMAZ 2009; 2010).
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Naselje na lokalitetu [epkov~ica, prema tipolo{koj analizi pokretne arheolo{ke gra|e te
radiokarbonskim datacijama, datirano je u razdoblje od 9. do 15. stolje}a, a unutar srednjovjekovne
faze izdvojena su dva naseobinska horizonta: stariji – od 9. do 13. st. te mla|i – od 13. do 15.
stolje}a.4
Dva srednjovjekovna bunara, koji su tema ovoga teksta, pripadaju spomenutoj mla|oj fazi
naselja.
Pitka voda, bez obzira na povijesna razdoblja, datosti i okolnosti, osnovni je preduvjet `ivota
na odre|enom prostoru. Ona igra odlu~uju}u ulogu u odabiru mjesta za formiranje naselja, neophodna
je i nezamjenjiva u svakodnevnom `ivotu ~ovjeka i njegovoj ekonomskoj aktivnosti: proizvodnji
hrane, uzgoju `ivotinja, obrtima i sl. Pronala`enje pitke vode na mjestima na kojima nema prirodnih
izvora, jedna je od najva`nijih vje{tina koje je ~ovjek trebao svladati kako bi sebi omogu}io os-
novne uvjete za `ivot. Isto tako, nu`no je izna}i i na~ine njezina ~uvanja, dovo|enja do mjesta
uporabe, {to podrazumijeva gra|enje potrebnih objekata: vodovoda, cisterni, bunara itd.5 Suvre-
mene metode utvr|ivanja nalazi{ta podzemnih izvora pitke vode, u svrhu gra|enja bunara, moraju
po{tovati ~itav niz teoretskih i prakti~nih uvjeta za odre|ivanje izda{nosti bunara, odabira pravilne
metode bu{enja ili kopanja te izvedbu adekvatne tehni~ke konstrukcije.6 U pro{losti su ove metode,
dakako, bile jednostavnije, ali to govori o te{ko}ama s kojima se ~ovjek susretao pri pronala`enju
vode ili kopanju bunara, ali i o tehni~kim dosezima u razli~itim povijesnim razdobljima.
Bunari su vertikalne gra|evine koje slu`e kaptiranju podzemne vode. Prema hidrogeolo{kim
uvjetima dijele se na bunare sa slobodnom povr{inom i arte{ke bunare,7 a prema na~inu gradnje, na
kopane i bu{ene bunare. Ako je dno bunara spu{teno do nepropusne podloge rije~ je o potpunom ili
savr{enom bunaru, a ukoliko se dno nalazi iznad nepropusne podloge, bunar se naziva nepotpunim,
nesavr{enim ili vise}im (TRUMI] 1966: 548–549). Grade se na onim mjestima gdje je pristup
otvorenim izvorima vode ograni~en, ili ga nema, a kopaju se do dubine na kojoj se akumuliraju
podzemne vode nastale procje|ivanjem povr{inskih i oborinskih voda. Odabir mjesta za njihovu
gradnju nikada nije nasumi~an i rezultat je iskustva obitavanja na odre|enom prostoru te je ovisan o
razli~itim pedolo{kim uvjetima. Metoda kopanja bunara i tehnika izrade bunarskih konstrukcija
tako|er su rezultat iskustva i uvjeta `ivota na odre|enim mikrolokacijama (VADAY 2003: 27). No
kroz sva povijesna razdoblja vidljive su odre|ene pravilnosti koje svjedo~e o promi{ljenim, tehni~ki
jedinstvenim postupcima koji su se, gotovo bez promjene, zadr`ali sve do danas, samo uz primjenu
suvremenih tehni~kih sredstava. Bunari istra`eni na lokalitetu [epkov~ica potvrda su ove tvrdnje.
Interpretacija stratigrafskih odnosa unutar prona|enih bunara ukazuje da je na~in njihove
izrade, u sva tri spomenuta razdoblja, bio sli~an.8 Prvo bi se iskopala ve}a kru`na jama ljevkastog
presjeka, promjera od oko 2 do 4,5 m. Iskopavalo se do sloja ~istoga {ljunka koji je, u ono vrijeme,
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4 Starija faza naselja je podijeljena u ~etiri podfaze
(BUGAR 2008: 190–192). Srebrni denar @igmunda Luk-
sembur{kog (1368.–1437.), koji u`e determinira mla|u
fazu srednjovjekovnog lokaliteta, prilikom djelomi~ne ob-
jave rezultata istra`ivanja tiskarskom gre{kom dospio je u
krivu nalaznu cjelinu. (BUGAR 2008: 192).
5 O vodi i njenom zna~enju u `ivotu ~ovjeka u anti~ko
doba pi{e Vitruvije u I. i VIII. Knjizi svojega djela 10 knji-
ga o arhitekturi, koje je izvor mnogih prakti~nih informa-
cija o ovoj temi (VITRUVIJE - izdanje 1997 (Zagreb): 18,
155–168).
6 Sve ovo utvr|uje se na temelju prirodnih hidrogeo-
lo{kih faktora: debljini vodonosne zone, litolo{kom tipu
rezervoara i na~inu njegova prihranjivanja te vrsti poroz-
nosti, propusnosti vodonodnog sloja, koeficijentu filtracije
itd. (RIZEN 1989: 87–91).
7 Kod bunara sa slobodnom povr{inom pritisak na
povr{ini bunara jednak je atmosferskom i stati~ki nivo
vode u bunaru izravnat je s povr{inom podzemne vode u
okolnom tlu. Kod arte{kih bunara podzemna voda je pod
pritiskom, odnosno pritisak je na povr{ini vode ve}i od at-
mosferskog i stati~ki nivo vode u bunaru se oblikuje iznad
vodonosnog sloja (TRUMI] 1966: 548).
8 Na lokalitetu [epkov~ica rije~ je o bunarima sa slo-
bodnom povr{inom i vise}im bunarima, a prema na~inu
gradnje o kopanim bunarima.
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bio razina pojave podzemne vode. Budu}i da geolo{ki slojevi kroz koje je bunar kopan nisu kom-
paktni, ve} su to mje{avine {ljunaka i glina i prahova te {ljunci i pijesci razli~itih granulacija
(NOVOSEL 2008: 1), bilo je neophodno kopati {iroku jamu zbog opasnosti od uru{avanja stijenki.
Pri pojavi vode, na otprilike 2,5 do 3 metra relativne dubine, u sloj ~istog {ljunka bila je ukopana u`a
jama dimenzije od 0,5 do 1,5 m, u koju se ugra|ivala drvena oplata bunarskog bazena za akumula-
ciju vode. Na nju se, do hodne povr{ine, nadogra|ivala drvena oplata bunarskog pla{ta, a potom je
gra|eno kruni{te bunara. Na lokalitetu su ostali o~uvani samo dijelovi oplate bunarskog bazena, da-
kle, drveni dijelovi koji su u vrijeme funkcioniranja bunara bili u razini podzemne vode. Gornje
konstrukcije pla{ta, uslijed promjena vla`nosti tla, sa~uvane su samo u tragovima na stijenkama
nekada{njeg bunarskog pla{ta. Prostor izme|u stijenke ve}e kru`ne jame i pla{ta bunara zapunjavao
se iskopanim slojevima {ljunkovite gline istovremeno s gradnjom oplate.9 Kruni{ta bunara, dakako,
nisu sa~uvana, a na temelju etnografskih podataka i do danas sa~uvane tradicionalne drvene arhitek-
ture, mo`emo pretpostaviti da su bila kru`na ili ~etvrtasta, drvena i pokrivena (HUZJAK 196?: 4), a
~esto i natkrita krovi{tem (VADAY 2003: 29–30; MIKLÓS 2003: 212, Abb. 9). Voda se iz bunara
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9 Slojevi zatrpavanja mogu se razlikovati u omjeru
{ljunka i gline. Suvremene teorije gra|enja bunara govore
da je nu`no za{tititi ulaz povr{inskih voda u bunar na na~in
da se bunarsko okno u gornjim slojevima za{titi glinenim
tamponom, a u slu~aju da je vodonosni horizont sastavljen
od sitnozrnog materijala koji bi mogao biti isplavljen prili-
kom ulaza vode u bunar, ni`i slojevi su zapunjeni {ljunkom
ili pijeskom kao filterom za pro~i{}avanje vode. Na~in
skupljanja vode ovisi o hidrogeolo{kim uvjetima i dubini
bunara – voda mo`e ulaziti ili kroz otvore na pla{tu ili kroz
dno, a mogu} je i kombinirani na~in. Hodna razina oko bu-
nara se tako|er ure|uje sa svrhom da se sprije~i direktno
prodiranje vode, po{ljun~avanjem ili kamenim oplo~enjem,
nabojem od ilova~e ili odvodnim jarcima i sl. (TRUMI]
1966: 548-551). Uz nekoliko bunarskih jama prona|enih
na lokalitetu [epkov~ica evidentiran je po{ljun~ani sloj
koji se nalazio oko kruni{ta bunara, a samo kod nekih gli-
neni naboj u funkciji tampona u gornjim zapunama velike
jame.
Slika 1. [epkov~ica, Bunar 6 (foto: Borko Ro`ankovi})
Figure 1. [epkov~ica, well no. 6 (photo by: Borko Ro`ankovi})
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vadila ili pomo}u konopca na ~ijem se kraju nalazilo vedro, potom na tzv. »{ibu«10 ili pomo}u
kolotura. Oko pojedinih bunara na lokalitetu [epkov~ica evidentirano je niz jama, od kojih bi neke
mogli interpretirati kao jame za konstrukciju na »{ibu«.
OPIS PRONA\ENIH SREDNJOVJEKOVNIH BUNARA I KATALOG NALAZA
U ovom radu donosimo prikaz dvaju bunara (bunar 6 i bunar 7) koji pripadaju mla|em hori-
zontu srednjovjekovnog naselja na lokalitetu [epkov~ica, determiniranih temeljem nalaza iz njiho-
vih zapuna, rezultatima radiokarbonskih analiza drvenih oplata te stratigrafskim odnosima. Katalo-
{ki su predstavljeni kerami~ki i metalni nalazi prona|eni u slojevitim zapunama bunarskog otvora,
kao i oni koji su u zapunu s vanjske strane bunarskog pla{ta dospjeli u vrijeme gradnje bunara
tijekom zasipavanja ve}e jame. Malobrojni anti~ki i pretpovijesni nalazi u zapunama bunara su o~e-
kivana pojava na vi{eslojnom lokalitetu s definiranom vertikalnom stratigrafijom. Drvena oplata
bunara 6 i unutarnja oplata bunara 7 bile su napravljene od hrastovine,11 dok se vanjskoj drvenoj
oplati bunara 7, zasada, nije mogla odrediti vrsta drveta jer je vrlo lo{e o~uvana.
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10 Kod tehnike va|enja vode »na {ibu«, bo~no od bu-
nara je bio postavljen stup na kojega je bio pri~vr{}en {tap.
Na {tap se, okomito, nadovezivala duga~ka {iba ili {tap, na
~ijem se kraju nalazilo vedro. Spu{tanjem i dizanjem ove
konstrukcije vadila se voda iz bunara.
11 Hrast - podrod Quercus Oersted (hrast) roda Quer-
cus L. (hrast), vjerojatno vrsta Quercus robur L. (hrast
lu`njak). »Hrast lu`njak obi~no raste u ravnicama i dolinama
na dubokom, pje{~anom ili ilovastom, plodnom, svje`em
ili vla`nom zemlji{tu, koje ponekad i povremeno bude po-
plavljeno« (TRAJKOVI] 2010: 1), {to u potpunosti odgo-
vara turopoljskom tlu.
Slika 2. [epkov~ica, Bunar 6 – drvena konstrukcija (foto: Borko Ro`ankovi})
Figure 2. [epkov~ica, well no. 6 – timber construction (photo by: Borko Ro`ankovi})
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BUNAR 6
(T. 1: bunar 6; Slika 1, 2; T. 2: 1–23)
Bunar 6 ~ini jama kru`noga tlocrta, promjera 4,5 m, ukopana u glineno – {ljun~ane slojeve do
dubine od 2,4 m (T. 1: SJ 2807). Manji ukop na dnu ove jame slu`io je kao ukop za donji dio drvene
konstrukcije bunara, a dimenzije toga ukopa su 0,6 do 1 m, dubine oko 1 m (T. 1: SJ 2834; Sl.1 i 2).
O~uvana dubina bunara iznosi 3,4 m. Drvena konstrukcija je bila ~etvrtasta, sastavljena od hori-
zontalno polo`enih dasaka, spojenih na uglovima na kri` (T. 1: SJ 2800; Sl. 2). Daske su dimenzija
0,17 x 0,04 x 1 metar, oblikovane tako da se na krajevima stanjuju tvore}i jezi~ac pomo}u kojeg su
se daske spajale na kri`, a jezi~ci su, dodatno, bili uglavljeni u stijenku jame, odnosno u sloj u kojeg
je jama ukopana. Uski prostor izme|u stijenki jame i konstrukcije bio je zapunjen {ljunkovitom za-
punom (T. 1: SJ 2823). U jednom uglu prona|en je kol~i} koji je dodatno pridr`avao daske s
unutra{nje strane konstrukcije. Bio je ukopan u {ljun~ani sloj na dnu bunara (T. 1, SJ 2827) u kojem
je prona|en i ulomak `eljeznog no`a (T. 2:7) dospio tamo u vrijeme gradnje bunara. Prostor izme|u
dviju dasaka bio je zapunjen glinom radi dodatnog u~vr{}ivanja i nepropusnosti. Na vi{im razina-
ma, ostaci drvene konstrukcije pla{ta na|eni su u tragovima, kao i otiscima uzdu` interfacija pla{ta
(T. 1: SJ 2282). Zapuna na dnu bunara, unutar sa~uvane drvene konstrukcije (T. 1: SJ 2818), bila je
od tamnosivog, vrlo ljepljivog, glinovitog pijeska, unutar kojeg je, pri dnu, bilo i sitnih oblutaka
(najvjerojatnije namjerno nasipanih na dno jame u funkciji dodatnog filtriranja vode). Unutar ove
zapune prona|eno je vi{e ostataka drvenih dasaka uru{ene konstrukcije, komadi kamena i maze te,
na dnu, nekoliko ulomaka keramike, od kojih je samo poklopac (T. 2: 1) bio cjelovitije o~uvan. Svi
ti nalazi mogu se pripisati vremenu funkcioniranja bunara te samom po~etku prestanka njegova ko-
ri{tenja. Naime, mo`e se pretpostaviti da je bunar za vrijeme funkcioniranja ~i{}en te bi nalazi s nje-
gova dna predstavljali zadnju fazu njegova kori{tenja. U gornjem dijelu bunara definirane su jo{
dvije zapune masne, ljepljive pjeskovite gline (T. 1: SJ 2808, SJ 2281). One pripadaju fazi zatrpava-
nja bunara. Unutar njih bili su prona|eni ostaci drva, obluci, kosti goveda,12 komadi zgure, sitni ko-
madi `eljeza, `eljezni vrh anti~ke strelice pri samom vrhu13 i ulomci keramike (T. 2: 3, 5, 8–16).
Nalazi prona|eni u vanjskim zapunama bunarske jame (T. 1: SJ 2809, SJ 2400) pripadaju vremenu
gradnje bunara (T. 2: 2, 4, 6, 17–23). Prona|eni su i komadi zgure i maze, a osim ulomaka srednjo-
vjekovne keramike i nekoliko ulomaka anti~ke i pretpovijesne keramike.14
Temeljem rezultata radiokarbonske analize, utvr|ena je donja granica za po~etak kori{tenja
bunara – prva pol. 14. stolje}a.15
KATALOG
Datacija: kasni srednji vijek, 14.–15. stolje}e
T. 2.
1. Ulomak poklopca s profiliranim rubom i niskom ~epastom dr{kom, sto`astog tijela, rek. pr.
ruba 16,8 cm, sa~uvana vis. 6,6 cm, pr. dr{ke 6 cm; boja svijetlosme|a izvana i unutra. Br. [pk
2818/pn 429.
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12 Bos Taurus L. (HINCAK 2007: 22)
13 Anti~ki nalazi u ovu su zapunu (SJ 2281) dospjeli
sekundarno, nasipavanjem nekog prekopanog anti~kog
sloja u blizini bunara u svrhu kona~nog zatrpavanja bunar-
skog okna.
14 Pretpovijesni i anti~ki nalazi su u zapune SJ 2809 i
SJ 2400 dospjeli kopanjem ve}e jame kroz ni`e anti~ke i
pretpovijesne slojeve te vra}anjem iskopane zemlje u pro-
stor izme|u drvene konstrukcije i ve}e jame, dakle prilikom
gradnje bunara.
15 KIA39957, C14 BP 600 ± 19
1Ó (prob. 68,3 %) cal. AD 1310 – 1330 (26,2 %), 1338 –
1360 (29 %); 1386 – 1397 (13,1 %)
2Ó (prob. 95,4 %) cal. AD 1301 – 1367 (74,4 %); 1382 –
1404 (21 %)
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Slika 3. [epkov~ica, Bunar 7 – drvena konstrukcija (foto: D`eni Los)
Figure 3. [epkov~ica, well no. 7 – timber construction (photo by: D`eni Los)
Slika 4. [epkov~ica, Bunar 7, detalj ugla drvene konstrukcije (foto: D`eni Los)
Figure 4. [epkov~ica, well no. 7, timber construction corner, detail (photo by: D`eni Los)
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2. Ulomak usta i stijenki lonca, vel. ulomka 9 x 6,6 cm, rek. pr. usta 13 cm, vanjska povr{ina
mrljasta, naran~aste i tamnosive boje, unutra oker i sive boje. Br. [pk 2809/1.
3. Ulomak ruba i stijenke poklopca, vel. ulomka 6,1 x 6,5 cm, rek. pr. ruba 16 cm, povr{ina
mrljasta izvana i unutra, sme|e i oker boje. Br. [pk 2281/6.
4. Tri ulomka usta i stijenki lonca, vel. ulomaka 4,4 x 4,7, 5,7 x 4,5, 8 x 2 cm, rek. pr. usta 11,5 cm,
povr{ina mrljasta, izvana sme|e, unutra naran~aste boje. Br. [pk 2809/3.
5. Ulomak usta posude, vel. ulomka 2,8 x 3 cm, rek. pr. usta 13,5 cm, boja tamnosiva izvana i
unutra. Br. [pk 2281/9.
6. Ulomak usta i stijenke lonca, vel. ulomka 5,4 x 4 cm, rek. pr. usta 13,5 cm, boja tamnosme-
|esiva izvana, unutra oker i sme|e boje. Br. [pk 2809/2.
7. Ulomak `eljeznog no`a; sa~uvan dio o{trice, vel. ulomka 9,3 x 2,7 cm, deb. o{trice: 0, 6 cm.
Br.[pk 2827/pn 430.
8. Ulomak usta posude, vel. ulomka 3,7 x 2 cm, rek. pr. usta 13,5 cm, boja oker i svijetlosiva,
izvana i unutra. Br. [pk 2281/10.
9. Ulomak usta posude, vel. ulomka 4,6 x 3 cm, rek. pr. usta 12,3 cm, boja tamnosiva, izvana i
unutra. Br. [pk 2281/5.
10. Ulomak dna posude, vel. ulomka 3,8 x 2,7 cm, rek. pr. dna 8,4 cm, boja svijetlosiva, izvana i
unutra. Br. [pk 2281/2.
11. Ulomak poklopca s niskom ~epastom dr{kom, pr. dr{ke 5 cm, sa~uvana visina poklopca 4,8 cm,
povr{ina mrljasta, oker i siva, izvana i unutra. Br. [pk 2281/1.
12. Dva ulomka usta i stijenki lonca, vel. ulomaka 5,4 x 3,7 i 5,2 x 3,6 cm, rek. pr. usta 13,8 cm,
povr{ina mrljasta, oker i tamnosme|e boje, izvana i unutra. Br. [pk 2281/3 a,b.
13. Ulomak dna posude, vel. ulomka 6,8 x 5 cm, rek. pr. dna 8,7 cm, boja naran~asta izvana, unutra
svijetlosiva. Br. [pk 2281/7.
14. Ulomak usta posude, vel. ulomka 2,7 x 2,3 cm, boja oker, izvana i unutra. Br. [pk 2281/11.
15. Ulomak usta lonca, vel. ulomka 4,2 x 3 cm, rek. pr. usta 13,2 cm, povr{ina mrljasta, oker izvana,
unutra naran~aste boje. Br. [pk 2281/8.
16. Ulomak usta lonca, vel. ulomka 4,4 x 3,3 cm, rek. pr. usta 13,4 cm, boja tamnosiva, izvana i
unutra. Br. [pk 2281/4.
17. Ulomak usta i stijenke lonca, vel. ulomka 6 x 5,1 cm, rek. pr. usta 13,5 cm, boja svijetlo sme|a
izvana, naran~asta unutra. Br. [pk. 2400/5.
18. Dva ulomka usta i stijenki lonca, vel. 5 x 3,7 i 3,5 x 4 cm, rek. pr.usta 13,8 cm, povr{ina mrljasta,
svijetla i tamno sme|a, izvana i unutra. Br. [pk 2400/1.
19. Ulomak ru~ke ovalnog presjeka, vel. ulomka 4,6 x 4 cm, boja naran~asta, izvana i unutra. Br.
[pk. 2400/6.
20. Ulomak usta lonca, vel. ulomka 2,6 x 3 cm, rek. pr. usta 13,5 cm, povr{ina mrljasta, svijetlo-
sme|e boje izvana, unutra oker. Br. [pk 2400/3.
21. Ulomak usta lonca, vel. ulomka 4,4 x 3,3 cm, rek. pr. usta 13,2 cm, boja oker, izvana i unutra. Br.
[pk 2400/2.
22. Ulomak usta lonca vel. ulomka 2,5 x 2,3 cm, rek. pr. usta 14,5 cm, boja tamnosiva, izvana i
unutra. Br. [pk 2400/4.
23. Ulomak dna posude, vel. ulomka 6,5 x 4,3 cm, rek pr. dna 10 cm, boja svijetlosivosme|a, izvana
i unutra. Br. [pk. 2400/7.
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BUNAR 7
(T. 1: bunar 7; Slika 3 i 4; T. 3: 1–10):
Bunar 7 ~ini jama kru`nog tlocrta, promjera 2 m, ukopana 2,4 m u niz geolo{kih glineno-
-{ljun~anih slojeva (T. 1: SJ 5165). Manji ukop kvadratnog tlocrta na dnu ove jame slu`io je kao
ukop za donji dio drvene konstrukcije, njegove dimenzije su 0,5 x 0,5 m, dubine oko 0,10 m (T. 1: SJ
5458). Ukupna dubina bunara, gledaju}i od razine na kojoj je bunar prona|en, iznosi 2,5 m. Drvena
konstrukcija bila je dvostruka, ~etvrtastog oblika (Sl. 3). Vanjska konstrukcija (T. 1: SJ 5390; Sl.3)
bila je sastavljena od drvenih dasaka spojenih na uglovima na kri` (Sl. 4). Daske su bile horizontal-
no polo`ene, a njihove su dimenzije bile od 0,7 do 0,15 x 0,90 do 1,04 x 0,04 m. Na krajevima su
imale jezi~ac pomo}u kojeg su se spajale, tj. kri`ale. Unutra{nja konstrukcija (T. 1: SJ 5395; Sl.3)
bila je sastavljena od ~etiri horizontalno polo`ene hrastove daske, dimenzija od 0,15 do 0,30 x 0,56
do 0,72 x 0,04 do 0,07 m. Prostor izme|u dvije drvene konstrukcije bio je zapunjen sitnozrnatim
pijeskom i sivom glinom u funkciji u~vr{}ivanja tih konstrukcija (T. 1: SJ 5400). U tom sloju prona-
|eno je nekoliko ulomka keramike koji su tamo dospjeli u vrijeme formiranja drvenih konstrukcija
(T. 3: 9 i 10). Prostor izme|u ukopa bunarske jame i drvene konstrukcije bio je zapunjen s dva sloja
~iste gline (T. 1: SJ 5368a i SJ 5368b) s funkcijom u~vr{}ivanja konstrukcije i tampona kako bi se
onemogu}io eventualni bo~ni prodor vode u bunarski bazen. Kako bi se postigla ista visina vanjske
konstrukcije, s obzirom na to da ukop nije sa svih strana bio iste dubine, jedna je daska postavljena
na svojevrsnu stepenicu, odnosno glineni naboj (T. 1: SJ 5368c). Ostaci drvene konstrukcije na
vi{im su razinama na|eni samo u tragovima uzdu` interfacija pla{ta. Zapuna na dnu bunara, unutar
sa~uvane drvene konstrukcije (T. 1: SJ 5370), bila je sme|a, masna, pjeskovita glina i u njoj su pro-
na|eni ulomci keramike (T. 3: 1–8). Ovi nalazi definiraju vrijeme kori{tenja bunara i po~etak nje-
govog zatrpavanja. Prema vrhu bunara definirane su jo{ dvije zapune sive i sme|e pjeskovite gline
koje su zapunile prostor nekada{njeg okna (T. 1: SJ 5365 i SJ 5366), a osim tragova drva u njima nije
bilo nalaza. Naknadno je bunar bio preslojen ukopom jame ~etvrtastog tlocrta (T. 1: SJ 5164, SJ
5192). Vanjske zapune bunara (T. 1: SJ 5313, 5171) nastale su nasipavanjem u vrijeme gradnje
bunara i u njima nije bilo nalaza.16
Temeljem rezultata radiokarbonske analize, utvr|ena je donja granica za po~etak kori{tenja
bunara 7 – prva pol. 13. Stolje}a.17
KATALOG
Datacija: kasni srednji vijek, 13.–15. st.
T. 3.
1. Lonac s izvijenim i zadebljanim rubom, ravnog dna i zaobljenog trbuha, ukra{en na ramenima i
gornjem dijelu trbuha horizontalnim kanelirama, vis. 22,2 cm, pr.usta 17,4 cm, povr{ina mrljasta,
svijetlosme|e do tamnosme|e boje izvana, svijetlosme|a unutra. Br. [pk 5370/pn 646.
2. Ulomak usta, stijenki i ru~ke vr~a, rek. pr. usta 9,1 cm, {ir. ovalne ru~ke 2,7 cm do 4,5 cm na
spoju s ustima. Ru~ka ukra{ena po sredini kosim zarezima. Povr{ina mrljasta, oker i svijetlo-
sme|e boje izvana i unutra. Br. [pk 5370/pn 643.
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16 Zapuna ~iste gline na vrhu jame (SJ 5171) mo`e se
interpretirati kao tampon.
17 Vanjska konstrukcija (SJ 5392, Uz. 961)
KIA39961, C14 BP 820 ± 22
1Ó (prob. 68,3 %) cal. AD 1213 – 1255
2Ó (prob. 95,4 %) cal. AD 1178 – 1263.
Unutra{nja konstrukcija (SJ 5399, Uz. 967)
KIA36524, C14 BP 1135 ± 21
1Ó (prob. 68,3 %) cal. AD 888 – 900 (13,7%); 918 – 964
(54,6 %)
2Ó (prob. 95,4 %) cal. AD 828 – 839 (5,7 %); 866 – 982
(89,7 %).
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3. Ulomak usta i stijenke lonca, vel. ulomka 3,2 x 2,8 cm, rek. pr. usta 12,6 cm, povr{ina mrljasta,
sme|e i tamnosive boja izvana, unutra tamnosiva. Br. [pk 5370/2.
4. Ulomak usta i stijenke lonca, vel. ulomka 5 x 3,5 cm, rek. pr. usta 17 cm, povr{ina mrljasta,
sme|a izvana, unutra tamnosme|e boje. Br. [pk 5370/1.
5. Vr~ s jednom ru~kom, ravnog dna, zaobljenog trbuha, s tragovima plitkih urezanih vodoravnih
crta na gornjem dijelu trbuha. Ru~ka ovalnog presjeka, ukra{ena po sredini kosim zarezima.
Visina vr~a 18,3 cm, pr. usta 8 cm, {irina ru~ke 2,7 do 4,5 cm na spoju s ustima. Povr{ina
mrljasta, svijetlosme|e boje izvana, u donjem dijelu tamnosiva, unutra svijetlo sme|e boje. Br.
[pk 5370/pn 645.
6. Ulomak dna i trbuha posude, pr. dna 9,3 cm, sa~uvana visina 10,2 cm, povr{ina mrljasta,
tamnosme|e boje izvana i unutra. Br. [pk 5370/pn 642.
7. Ulomak dna posude, vel. ulomka 4 x 3,5 cm, rek. pr. dna 10,2 cm, boja svijetlosme|a izvana,
tamnosme|a unutra. Br. [pk 5370/4.
8. @eljezni jednobridni no` s trnom za naticanje u dr{ku, gornji rub sje~iva je blago zaobljen, donji
rub sje~iva blago zaobljen i prema vrhu zako{en. Trn prati zaobljenu liniju gornjeg dijela sje~i-
va; du`ina 16,5 cm, {ir.1,8 cm, deb. 0,4 cm. Br.[pk 5370/pn 644.
9. Ulomak stijenke posude, ukra{en horizontalnim kanelirama, vel. ulomka 6 x 5,2 cm, povr{ina
mrljasta, boja sme|a izvana, unutra svijetlosme|a. Br. [pk 5400/2.
10. Ulomak dna posude, vel. ulomka 10,2 x 8,5 cm, rek. pr. dna 11,5 cm, povr{ina mrljasta, svijetlo
do tamno sme|e boje izvana, unutra svijetlosme|e boje. Br. [pk 5400/1.
Rezultati radiokarbonskih analiza drvenih oplata bunara definiraju donju granicu po~etka
kori{tenja bunara. U slu~aju bunara 6 bila bi to prva polovina 14. stolje}a.18 Kod bunara 7, s
dvostrukom konstrukcijom, rezultati analiza donekle su slo`eniji.19 Naime, uzorak daske unutra{nje
konstrukcije radiokarbonskom analizom datiran je u 10. stolje}e, a uzorak daske vanjske konstruk-
cije u kraj 12. do pol. 13. stolje}a. Ovoj potonjoj dataciji pripadaju i nalazi prona|eni u zapunama
bunara. Nalazna situacija sugerira da je rije~ o sekundarnom kori{tenju drvene gra|e za unutra{nju
konstrukciju. Dugotrajnost kori{tenja drvene gra|e od kvalitetnog hrastovog drveta, u ovom slu~aju
drvenih oplata, nije neuobi~ajena pojava pri gradnji bunara (VADAY 2003: 33). Gornja granica
funkcioniranja oba bunara smje{tena je u razdoblje oko polovine ili kraja 15. st. To je i vrijeme u
kojem prestaje funkcionirati naselje na lokalitetu [epkov~ica (BUGAR 2008: 192).
Katalo{ki su predstavljeni kerami~ki i metalni nalazi prona|eni u razli~itim zapunama buna-
ra, koji su u njih dospjeli u vrijeme gradnje bunara, vremenu njihova funkcioniranja te tijekom nji-
hova zatrpavanja. ^injenica jest da su najstariji srednjovjekovni nalazi oni iz vremena gradnje bu-
nara, prona|eni u zapunama ve}e jame – s vanjske strane drvene konstrukcije, a u tome sloju pro-
na|eni su i malobrojni anti~ki i pretpovijesni nalazi koji su tamo dospjeli uslijed kopanja kroz starije
kulturne slojeve evidentirane na lokalitetu [epkov~ica. Nalazi na|eni unutar bunarskih drvenih
konstrukcija, pri dnu, su iz vremena kori{tenja bunara i po~etaka njihova zatrpavanja, a ostali nalazi
unutar bunarskih otvora iz vremena prestanka kori{tenja bunara.
Repertoar oblika, tipova, ukrasa i faktura posuda prona|enih u bunarima 6 i 7, odgovaraju
vremenskom razdoblju od 13. do 15. stolje}a, s brojnim analogijama. Sve posude su izra|ene na
brzorotiraju}em lon~arskom kolu, fakture su tvrde, s primjesama kremenog pijeska i ostalih ~estica
granulacije veli~ine od 1 do najvi{e 4 mm. Naj~e{}i tip posuda u oba bunara su lonci (T. 2, 2, 4–6, 8,
9, 12, 14–18, 20–22 i T. 3, 1, 3, 4), a prema o~uvanim dijelovima vidljivo je ure{avanje plitkim
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18 Bilje{ka 13. 19 Bilje{ka 14.
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kaneliranim horizontalnim linijama smje{tenim na ramenu posude (T. 3: 1). Ukras dublje urezanih
horizontalnih linija na ulomku posude (T. 3: 9) nalazimo na vi{e primjeraka lonaca prona|enih u
zatvorenoj cjelini bunara u Budi. Isti su tamo datirani u 13. i 14. st. (HOLL 1966: 14 Abb.9, 15 Abb.
10, 20 Abb.18). Analogiju loncu nagla{eno zaobljenog trbuha i ravnog dna, zadebljanog ruba usta te
s plitko urezanim horizontalnim kanelirama na gornjem dijelu posude iz bunara 7 (T. 3: 1) nalazimo
na vi{e primjera lonaca s utvrde Kostanjevica datiranim u drugu pol. 13. st. (PREDOVNIK 2003:
198, t. 40–13; 199, t. 41–34, 39 itd.). Tako|er, sli~an je nalazu lonca iz Zagreba, iz Ku{evi}eve ulice
datiran u 12. i 13. st. (SEKELJ–IVAN^AN 2001: 329, Plate 92: 572) te nalazu lonca s Opatovine
datiran u 13. i 14. st. (DEMO 2007: 62, sl. 1.51). Sli~no je oblikovan i rub posude (T. 3: 4) koji,
vjerojatno, pripada istom tipu lonca. Profilaciji usta posude iz bunara 7, s izvijenim, na donjoj strani
blago izvu~enim rubom (T. 3: 3) nalazimo sli~nosti u ulomcima posuda na Otoku pri Dobrovi
datiranim u 13 i 14. st. ([RIBAR 1972: T. 74, 445a, T. 131, 879, T. 136, 836, T. 138–775, 771, T.
145–912, T. 146–782 itd.) te Ivankovcima gdje je nalazna cjelina, radiokarbonskom analizom, dati-
rana u drugu pol. 14.st. (SANKOVI^ 2008: 92, 94, sl. 6/22).
Profilacije rubova na ulomcima lonaca iz bunara 6 (T. 2: 2, 4–6, 8–10, 12, 14–18, 20–22) vrlo
su razli~ite. Svi su rubovi manje ili vi{e izvijeni na van te dvostruko ili trostruko profilirani, tijela
posuda su manje ili vi{e srcolika, a dna ravna. Slo`enije su profilacije rubova, sude}i prema brojnim
analogijama, ~este od 13. st. i imaju dugo vremensko trajanje.20 Za u`e datiranje ovakvih tipova
lonaca, posebice su zna~ajni nalazi datirani radiokarbonskim analizama u 13. i 14. stolje}e, a potje-
~u sa srednjovjekovnih ruralnih seli{ta iz Zataka i Ivankovaca, u slovenskom Prekmurju (SANKO-
VI^ 2008: 91–94, sl. 4–6; GU[TIN – TOMA@, 2008: 96–99, sl. 4/1–17). Rije~ je o lokalitetima
koji u mnogim segmentima pokazuju sli~nosti s nalaznim situacijama unutar srednjovjekovnog
naselja na lokalitetu [epkov~ica. U bunaru 7 prona|eni su i ulomci dvaju vr~eva (T.III: 2, 5),
{irokog vrata, zaobljenog trbuha i ravnog dna, s blago izvijenim i koso odrezanim rubom, a dr{ka
izlazi izravno iz ruba. Primjerak (T. 3: 5) je na ramenu ure{en vrlo plitkim, horizontalnim kanelira-
ma. Morfolo{ki su sli~ni vr~evima iz utvrde Kostanjevice datiranim u drugu pol. 13. st., ali su tamo
rubovi ravni (PREDOVNIK 2007: 216, T. 58–352; 217, T. 59–359, 360), a sli~ni su i primjercima s
nekih balkanskih nalazi{ta gdje su datirani u 14. i 15. st. (BAJALOVI]-HAD@I-PE[I] 1981:
47–50, X: 2, 3, 5). Ru~ke vr~eva ukra{ene su dubokim kosim zarezima. Ovaj element ukra{avanja
ru~ki (ubadanjem i urezima) ~est je na prostoru srednje Europe od 13. stolje}a, posebice u Ugarskoj
(BAJALOVI]-HAD@I-PE[I] 1981: 50, 53), a koriste se do u 15. stolje}e (HOLL-PARÁDI 1982:
Abb. 159, 160, 163; SEKELJ–IVAN^AN – TKAL^EC 2002: 178, T.6:5). U bunaru 6 prona|ena su
i tri poklopca konusno oblikovanog tijela, od kojih dva s niskom ~epastom dr{kom (T. 2: 1, 11), dok
dva primjerka imaju profilirani rub (T. 2: 1, 3). Premda su poklopci anti~ka ba{tina, u srednjem
vijeku su ~esti od 13. st., od ~ega su tipovi s konusnim tijelom kasniji od onih plosnatog tijela
(TAKÁCS 1996: 163, 167, 168 Abb. 14). U Ma|arskoj su ovakvi tipovi ~esti u periodu od 13. do 15.
st., dok su brojni ~e{ki i moravski nalazi datirani nalazima novca u 14. i 15. st.21
No`evi prona|eni na dnu zapuna bunara 6 i 7 tipolo{ki pripadaju dugotrajnom obliku. Dio
o{trice no`a (T. 2: 7) vrlo je o{te}en korozijom, ali mo`e se re}i da je o{trica, s gornje strane, bila
ravna, a donji dio je savinut prema gore. No`evi s trnom za naticanje u dr{ku, kakav je i cjelovito
sa~uvan no` (T. 3: 8) iz bunara 7, poznati su od ranog srednjeg vijeka i prevladavaju}i su tip no`a do
ranog 15. stolje}a (DEMO 2007: 94).
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20 [RIBAR 1972; 19-20 i tablice; HOLL-PARÁDI 1982,
106, Abb. 53; PREDOVNIK 2003, kat. 64-357; DEMO
2007, 1.51-1.55; [TULAR 2008: 131-136; GU[TIN –
TOMA@ 2008:sl.4, 1-21; SANKOVI^ 2008: 91 – 94, sl.
4-6.
21 BAJALOVI]–HAD@I-PE[I] 1981: 51 – 53 i bil-
je{ke br. 25 i 26.
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Bunari prona|eni na lokalitetu [epkov~ica pokazuju da je, od eneoliti~kog razdoblja do
vremena kasnog srednjega vijeka (bez obzira na vremenske hijatuse), na ovoj mikrolokaciji kori-
{ten sli~an na~in kopanja i konstruiranja bunara. Niz je analognih primjera pretpovijesnih, anti~kih i
srednjovjekovnih drvenih bunara, koji sli~nim tlocrtima, konstrukcijama, metodi kopanja itd. odgo-
varaju bunarima sa [epkov~ice.22
Arheolo{kim istra`ivanjima lokaliteta [epkov~ica pru`ila se prilika da se, interpretacijom
sakupljenih podataka dobije uvid u segmente `ivota srednjovjekovnog ruralnog naselja te time
pridonese boljem razumijevanju povijesti Turopolja, tada{njeg Zagreba~kog polja – Campus Za-
grabiensis.
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SUMMARY
TWO MEDIAEVAL WELLS FROM THE SITE OF [EPKOV^ICA
[epkov~ica is situated in Turopolje, near Velika Gorica, next to the villages of Gradi}i and
Donja Lomnica, on the route of the future Zagreb-Sisak highway. The excavations were conducted
by the Zagreb City Museum from 2006 to 2008 on the area of 50 000 square meters. Prehistoric
settlement remains dating to the Aeneolithic and Bronze Age were found on this multi-layered site,
together with settlement remains and two necropolises from the Roman period, as well as remains
of a mediaeval settlement.
Some 15 000 m2 of a mediaeval rural settlement on the site of [epkov~ica were excavated,
with more than 800 smaller and larger pits. According to the typological analysis of the movable
archaeological material and radiocarbon dating the settlement was active from the 9th to 15th c. Two
horizons were recognized within it: an earlier one (9th–13th c.) and a later (13th–15th c.).
Intensive protective archaeological excavations of the last couple of decades in Croatia –
especially those associated with large infrastructural projects – have resulted in recognition of a
number of new sites. During these excavations a large number of wells was also discovered. As
closed structures they represent manifestations with a unique interpretative potential, because of the
techniques of their construction, morphology and variations in detail, as well as because of their
stratigraphic and chronological relations within a certain site. Thirteen wells were found in [epkov-
~ica – five of them prehistoric, six Roman, and two mediaeval. The interpretation of stratigraphic
relations within the wells suggests that the manner in which they were constructed was similar in all
periods. The choice of the place for the construction of a well, the method of digging and the
technique for the making of well constructions is not random and results from the experience of
inhabiting certain micro-locations. Certain principles are observable throughout all periods, testi-
fying to evaluated, technically unique processes that have survived – with almost no change – until
the modern period.
The two wells (nr. 6 and 7) discussed in this paper belong to the later phase of the mediaeval
settlement (13th–15th c.). We have given a catalogue of ceramic and metal finds from the well fillings
– from the time of their construction, functioning and the cessation of use.
Rukopis primljen: 15. XII. 2010.
Rukopis prihva}en: 18. XII. 2010.
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Tabla 1. Bunar 6 i Bunar 7 – [epkov~ica – shematski prikaz presjeka Bunara 6 i 7 (nije u standardnom
mjerilu). Autor: Iva Marochini.
Plate 1. wells no. 6 and 7 – [epkov~ica – schematic cross section of wells no. 6 and 7 (not in standard
scale). Author: Iva Marochini.
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Tabla 2. 1–23 – [epkov~ica – kerami~ki i metalni nalazi iz Bunara 6 (mjerilo 1:3). Autor: Iva Marochini.
Plate 2. 1–23 – [epkov~ica – pottery and metal from well no. 6 (scale: 1:3). Author: Iva Marochini.
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Tabla 3. 1–10 – [epkov~ica – kerami~ki i metalni nalazi iz Bunara 7 (mjerilo 1:3). Autor: Iva Marochini.
Plate 3. 1–10 – [epkov~ica – pottery and metal from well no. 7 (scale: 1:3). Author: Iva Marochini.
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